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Öffnungszeiten in der Weihnachtszeit
Standort Campus:
Der Standort Campus ist vom 24.12.2014 bis 4.1.2015 geschlossen
Standort Heinrich-von-Bibra-Platz:
Mittwoch, 24.12.2014: geschlossen
Samstag, 27.12.2014: geschlossen
Montag, 29.12.2014: Öffnung von 12.00 - 17.00 Uhr
Dienstag, 30.12.2014: Öffnung von 12.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch, 31.12.2014: geschlossen
Freitag, 2.1.2015: Öffnung von 9.30 - 18.00 Uhr
Samstag, 3.1.2015: Öffnung von 9.30 - 12.30 Uhr
Ab 5.1.2015 gelten wieder die regulären Öffnungszeiten.
Wir wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr!
[zur Themenübersicht]
Termine
Mittwoch, 3.12.2014, 9.50 - 11.20 Uhr und
Freitag, 12.12.2014, 9.50 - 11.20 Uhr und
Donnerstag, 18.12.2014, 8.00 - 9.30 Uhr: Citavi-Schulung, Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht (Ausführliche
Informationen zu Citavi [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=9595]).
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen.
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de.
Gruppen ab 10 Personen können auch individuelle Termine vereinbaren.
Kontakt: Frau Breit, Frau Lawerenz
Tel.: 06 61 / 96 40-98 21 / -98 22 oder E-Mail: schulungsteam@hlb.hs-fulda.de
Mittwoch, 3.12.2014, 11 - 12 Uhr: Online-Medien in der HLB, Elektronische Zeitschriften und
Datenbanken
„vhs in der Bibliothek - Die Bibliothek in 60 Minuten“
- Das Online-Medienangebot der HLB
- Wie finde ich eine elektronische Zeitschrift?
- Wo erfahre ich, welche Datenbanken die HLB besitzt?
- Vorstellung von einzelnen Online-Angeboten, z.B. Langenscheidt, Munzinger, Statista, OECD und
Encyclopaedia Britannica
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 3.12.2014, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 10.12.2014, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 17.12.2014, 14 - 14.45 Uhr: Einführung in die Bibliotheksbenutzung, Standort Campus
In einem Rundgang lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek kennen. Wir zeigen Ihnen an
praktischen Beispielen, wie Sie Literatur finden und ausleihen können.
Wenn Sie einen Leseausweis beantragen möchten, bringen Sie bitte Ihren Personalausweis mit.
Treffpunkt ist am Informationsbildschirm bei den Schließfächern im Eingangsbereich der
Bibliothek. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Ort: HLB, Campus
Mittwoch, 3.12.2014, 15.30 - 16.30 Uhr: Regentag und Zwiebelturmsuppe
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Vorlesereihe "Leih' mir Dein Ohr!"
Zusammen mit Sabine Appl, Mitarbeiterin der HLB, erlebt ihr einen spannenden Nachmittag.
In einer Vorlesestunde zum Mitmachen wird der Künstler Friedensreich Hundertwasser vorgestellt,
der in seiner Vielfältigkeit zum Staunen und Nachmachen anregt und der am 15. Dezember 86 Jahre
alt geworden wäre.
Eingeladen sind alle Kinder ab dem Grundschulalter.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Dienstag, 9.12.2014, 15.30 - 16.30 Uhr: Wie stelle ich ein Buch vor?
„vhs in der Bibliothek“
Nachholtermin, der am 9.10.2014 ausfallen musste.
Buchvorstellungen sind ein beliebtes Thema in allen weiterführenden Schulen.
Doch wie kann ich ein interessantes, spannendes Buch für meine Altersklasse finden?
Wo finde ich Hintergrundwissen über Inhalt und Autor?
Welche Hilfsmöglichkeiten (Schülerhilfen, Internetlinks, Lexika) stehen mir in der Bibliothek zur
Verfügung und wie kann ich sie nutzen?
Schülerinnen und Schüler ab ca. 10 Jahre sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-9880 oder E-Mail: hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 10.12.2014, 10 - 11 Uhr: Ein Helfer in schwierigen Zeiten
Vorlesereihe: „Leih‘ mir Dein Ohr!“
Janusz Korczak, eigentlich Henryk Goldszmit, war ein polnischer Arzt, Kinderbuchautor und
bedeutender Pädagoge. Er hat vielen Kindern in einer sehr schwierigen Zeit geholfen. Joanna
Bielinski ist selbst in Polen geboren und aufgewachsen. Sie erzählt über den Autoren und liest
verschiedene Geschichten, die sehr traurig aber lehrreich sind.
Empfohlen ab 10 Jahren.
Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 17.12.2014, 15.30 - 16.30 Uhr: Weihnachten mit Conni, Elmar & Co
Vorlesereihe: „Leih‘ mir Dein Ohr!“
Passend zur Weihnachtszeit lesen wir verschiedene Geschichten mit euren Kinderbuchhelden vor.
Welche Geschichten vorgelesen werden, entscheidet ihr. Im Anschluss schreiben wir mit euch
zusammen euren Wunschzettel, den wir dann an den Weihnachtsmann schicken.
Empfohlen ab 5 Jahren.
Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Ausstellung "Aus den Beständen der Hutten-Sammlung"
Die aktuelle Ausstellung in der Schausammlung der HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz zeigt ausgewählte
Werke „Aus den Beständen der Hutten-Sammlung“.
Die Ausstellung wird bis zum 27. März 2015 zu sehen sein.
Die Schausammlung ist geöffnet Montag bis Donnerstag von 10 - 16 Uhr und Freitag von 10 - 15 Uhr. 
[zur Themenübersicht]
Ausstellung "200 Jahre Emanzipation der Juden in Fulda"
Die Ausstellung zeigt den schwierigen Weg der jüdischen Bevölkerung von Fulda, bei ihren
Emanzipationsbestrebungen im 19. und frühen 20. Jahrhundert.
Durch die historische Teilausstellung wird deutlich, dass die Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung
nicht erst im NS-Regime begann, sondern bereits tief in der Gesellschaft verwurzelt war.
Die Ausstellung findet im Rahmen der Fuldaer Aktionswochen gegen Antisemitismus statt. Diese werden
seit 2013 von der Gruppe AK36 durchgeführt und gehen auf eine Initiative der Amadeu-Antonio-Stiftung
zurück. Weitere Informationen finden sich unter aktionswochenfulda.wordpress.com.
[aktionswochenfulda.wordpress.com]
Bis zu den Weihnachtsferien kann die Ausstellung während der regulären Öffnungszeiten der Hochschul-
und Landesbibliothek am Standort Campus besichtigt werden.
Der Eintritt ist frei. 
[zur Themenübersicht]
Onleihe
Die HLB Fulda ist eine von inzwischen 2.000 Bibliotheken in Deutschland, die Ihnen das umfangreiche
Angebot der Onleihe zur Verfügung stellt. Über 8 Millionen Downloads in 2013 machen deutlich, dass die
digitale Ausleihe bei Ihnen als Leserinnen und Lesern ankommt.
Das Angebot wird in 2015 noch deutlich erweitert werden. Sie finden dann auch Titel in englischer,
spanischer, französischer und türkischer Sprache.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
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Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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